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较为突出的是国内生源的减少、成人教育生源的增加以及境外生源的补充。
人的自由、全面、充分、可持续发展的教育需求将得到进一步满足。
以注册入学为主、多元招生方式并存的招生新常态将日渐形成。
我国普及化阶段高校招生改革的趋势
展望 2030，在“全纳、公平、有质量的教育和全民终身学习机会”的教育愿景引领下，以高等教育
普及化趋势为主线，构建起与之相匹配的中国高校招
生制度新格局，推进高校招生理念转变，塑造以注册
入学为主、 多元招生方式并存的高校招生新常态，培
育以扩大成人教育规模和来华留学生规模带动高等
教育发展的增长极， 将是 2030 年我国普及化阶段高
校招生改革的总趋势。
普及化时代高校招生生源结构变化趋势
据《中国高等教育质量报告》显示，预计到 2019
年，我国将进入高等教育普及化阶段，普及化阶段高
校招生的生源构成也将发生重大变化，较为突出的是
国内生源的减少、成人教育生源的增加以及境外生源
的补充。
高等教育适龄人口（即 18—22 岁的青年）是衡量
高等教育规模的关键指标。 据研究预测，我国高等教
育适龄人口 2030 年前将以年均 156．58 万的人数大
幅锐减。 在从 2010 年的 11463 万人下降到 2020 年
的 8208 万人后，到 2030 年基本稳定在 7600 万人左
右。受人口出生率影响，适龄青年人口锐减，生源缺口
拉大，高校招生逐渐由“卖方市场”转向“买方市场”。
持续发酵的生源危机，倒逼高校招生制度改革。
由于 25 岁以上的成人中，未接受过高等教育的
比例很高，人数众多，高校将向他们敞开大门，通过
多种形式的在职学习招收成人大学生。 这类人群在
高校注册人数的增长率将逐渐高于适龄青年。 2000
年和 2012 年， 以 25 岁为分界的两个年龄段的人口
在高校的注册增长率都达到 35%，但预计从 2012—
2023 年，25 岁以下大学生的增长率为 12%，而 25 岁
及以上年龄大学生将增长 20%。 成人教育可能从以
服务于在职人员学历提升、 高中落榜生就学为主的
单一化生源结构，转变为以服务企业职工教育、进城
农民工教育、农村成人教育、老年教育和社区教育为
主的多元化生源结构，建成全民学习、终生学习、灵
活学习的学习型社会。成人教育生源持续增加，生源
结构日益多元， 将有效弥补高等教育适龄人口下滑
的不利影响， 客观上也对多元化的招生入学方式变
革提出更大挑战。
随着我国高等教育迅猛发展，来华留学生规模也
以每年 10%的增速逐步扩大。 当前中国占有全球 430
万国际生中 8%的份额，外国来华留学生从 2000 年的
52150 人增长至 2015 年的 397635 人，广泛分布在我
国 31 个省、自治区、直辖市的 811 所高校、科研院所
和其他教学机构中。 “一带一路”沿线国家生源成为外
国来华留学生新的规模增长点。 据相关部门测算，到
2020 年外国来华留学生将超过 50 万人， 到 2030 年
将达到 71万人。中国作为世界三大留学市场之一，必
然要与国际高校招生理念与方式接轨，熟悉国际招生
规则，有效弥补高校生源短缺，显著提升我国教育软
实力。目前外国来华留学生主要倾向于选择中国精英
型高校就读，随着普及化时代的来临，来华留学生规
模逐渐扩大，应用型高校有望在国际招生市场中拓展
份额。如何吸引并服务于来华留学生更好地进入中国
大学就读，涉及高校招生方式、招生管理制度等诸多
方面的招生综合改革。
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招生理念从效用优先转向以人为本
理念是行动的先导。普及化的时代是高等教育功
能分化与个性化的时代，也是各个高等教育机构的教
育理念和目的以及个性被追问的时代。人作为教育价
值主体的地位将得到进一步彰显，人的自由、全面、充
分、可持续发展的教育需求将得到进一步满足。 以效
用理念为主导的高等教育大众化阶段将向以人本化
理念为主导的普及化阶段发展，促使中国高校招生理
念产生重大飞跃。
普及化阶段高校招生人本化理念具有两方面的
典型特征。 第一，在充分尊重学生多样化与个性化的
意愿与需求的前提下，有效夯实“服务育人”的核心价
值基础，通过保障招生与培养环节在育人理念上的双
路并轨， 调动学习者自我发展的主体性与自觉性，促
进学生终身可持续发展，回归招生育人的本真。第二，
超越狭隘的个人价值追求局限，将关心公众利益与社
会责任感的培养放置于个人学术成就之上，通过降低
标准化考试成绩等学业“硬指标”，提升学生品性、道
德等“软指标”，将高校招生方向与人才培养目标引导
到服务人类整体利益的轨道上来。
普及化阶段高校招生人本化理念有两个着力点。
第一，赋予学生与高校平等的教育选择权。学生可以在
多样化的招生模式、院校类型、学科专业等方面进行个
性化选择，真正实现“取其所长”“尽其所好”；在结合学
生个性化发展需求及社会多样化人才需求的基础上，
学校可以在招生条件、招生方式、素质要求等方面享有
充分选择权，致力提供招生方式的“个人定制”，最高程
度实现“得相互适应的英才而教育之”的教育理想。 第
二，张扬学校与学生的匹配自由。 以注册入学为主、多
种招生方式并存的招生制度是折射高校特色优势、精
神底蕴与育人理念的明镜， 学生能否透过这面镜子预
判出自身能力、需求与大学诉求的匹配度，大学能否经
得住“名利场”的考验，因材施“招”，都是关系到“海阔
凭鱼跃，天高任鸟飞”教育生态和谐的关键。
招生方式以注册入学为主、多元招生方式并存
至 2030年，随着普及化进程的加速推进，接受高
等教育成为适龄公民应尽的义务，各类学生推迟就学
时间或“进进出出”的现象日益普遍，必然引发相应的
高校招生方式发生重大变革，以注册入学为主、多元
招生方式并存的高校招生新常态将日渐形成。
以注册入学为主、多元招生方式并存是构建终身
教育体系的必然要求，也是高等教育普及化阶段中国
高校招生制度改革的重要走向。 在未来，囿于优质教
育资源的稀缺性以及学术传统的历史延续性，少数以
培养精英型人才为主要目标的一流大学可能继续沿
用传统考试方式招收有志于学术研究的人才。而对于
其他大多数普通高校来说， 采用以审查有关资料，注
册入学为主、 推荐入学等方式为补充的多元招生制
度，将是中国高校招生的新潮流。
注册入学与“全纳、公平、有质量的教育和全民终
身学习机会”的教育目标高度契合。 所谓注册入学是在
充分发挥高校与学生双向自主选择权的基础上，学生以
高校的报考条件和录取要求为参照，结合自身意愿与能
力，向所选高校提交注册申请；高校依据学生中学学业
表现、 能力素质结构以及本校发展理念等方面的具体
情况，审核录取学生的一种招生制度。 通过注册学习且
成绩合格者，被授予相应的学位或者证书。届时，无论是
国内生源还是国际生源，在申请中国各个层次、类型的
高校时，均可以通过注册方式便捷入学，按照个人兴趣、
能力与需求来选择与本人发展理念相匹配的大学。
普及化阶段的高等教育将教育机会向具有中等教
育毕业水平的所有人公平敞开。同时，通过扩大外国来
华留学生规模，有效释放国际生源红利，提升中国高等
教育国际竞争力。 总之，高等教育普及化时代的到来，
意味着终生教育将成为中国面向 2030年的现实抉择，
意味着高等学校的生源结构将发生重大变化。 这都会
对高校传统的招生理念、招生方式产生严峻的挑战，尤
其是注册入学的招生方式很可能带来的是淘汰制的普
遍推行，从而对高校的教育教学改革形成倒逼机制。
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